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Nederland en Hongarije werken samen aan de ontwikkeling van een Identificatie- en 
Registratie-  (I&R)-systeem  voor  varkens  in  Hongarije. De samenwerking moet leiden tot 
een  I&R-systeem dat voldoet  aan  de  eisen  van  de  Europese Unie, als voorbereiding op  de 
toetreding van Hongarije tot de EU. Het project is tot stand gekomen in het kader van het 
Programma Samenwerking  Oost-Europa  (PSO). 
Landen  die  lid willen worden van de Europese Unie 
moeten hun  nationale  regelgeving voor diverse sec- 
toren aanpassen aan EU-voorschriften. Een van die 
aanpassingen is het ontwikkelen en invoeren van  een 
&R-systeem om de herkomst van varkens te Ikun- 
nen traceren. Zo hoopt men besmettelijke dierziek- 
ten t e  kunnen bestrijden en  de  voedselveiligheid te 
vergroten. 
Hongaarse  varkenssector  in het  kort 
Hongarije heeft een  duidelijke varkenshouderijtradi- 
tie. In de topperiode midden tachtiger jaren telde 
de varkensstapel bijna tien miljoen stuks. Door de 
neergang  van  de Oost-Europese madden en  daling 
van de binnenlandse consumptie per hoofd  kromp 
de varkenssector met circa 40 procent. D e  Hon- 
gaarse varkenshouderij is voor een  deel zeer Iklein- 
schalig.  Ruim 500.000 Ikleine  en middelgrote var- 
kenshouders houden de helft van de 5,5 miljoen 
Hongaarse  varkens. De andere helft  bevindt zich op 
ongeveer 500 à 600 grote bedrijven met gemiddeld 
4.000 à 5.000 varkens. De belangrijlde rassen voor 
Ikruisingsprogramma's  zijn  Hongaars  Large White, 
Hongaars  landras, Duroc, Hampshire, Pietrain en 
Belgisch landras. De belangrijkste fokkerijgroeperin- 
gen  zijn  Kahyb,  Hungahyb, Seghers en Dalland. 
De structuur van  de vleesverwerkende industrie 
vertoont overeenl<omsten met die van  de primaire 
varl<enshouderij.  In totaal zijn er ruim 800 slachtlo- 
caties,  waarvan het merendeel Iklein is en met ver- 
ouderde technologie werid. Circa 35 grotere, goed 
uitgeruste slachtbedrijven hebben een EUiUSDA 
exportericenning. Verschillende hiervan doen OOI< 
aan vleeswarenproductie. 
De Hongaarse overheid staat positief ten aanzien 
van een verstericing van de varl<enshouderijsector. 
Er lijken  mogelijkheden to t  samenwerking van Ne- 
derlandse bedrijven met Hongaarse partijen. In de 
loop van het project zal OOI< dit aspect aandacht 
Ikrijgen. 
Doel 
De doelen van het  project zijn: 
- de ontwikeling van de organisatorische structu- 
ren en de informatietechnische infrastructuur van 
een I&R-systeem voor varlkens dat voldoet aan 
de EU-regels; 
- versterking van betroklken Hongaarse overheids- 
diensten,  instituten en  organisaties  die verantwoor- 
delijk  zijn voor invoering van het I&R-systeem. b 
Projectinhoud 
Het samenwerkingsproject omvat zeven  deelresul- 
taten. 
- Een praldijkproef in het Noord-Oosten en Zui- 
den van Hongarije, waarbij in twee districten be- 
oogd wordt alle varkenshouders  geregistreerd te 
krijgen en t e  doen deelnemen aan een BR-proef 
met identificatie en registratie van alle t e  vervoe- 
ren varkens. 
- Aanpassing van het bestaande vee-infomatiesys- 
teem, zodat het goed Itan weriten voor l&R-rund, 
&R-vadten en voor andere systemen die infor- 
matie gebruiken over bedrijven met rundvee, var- 
kens,  schapen eniof geiten. 
- De ontwildteling van een systeemontwerp samen 
met de verantwoordelijlte overheidsorganisaties. 
- Een voorlopig technisch ontwerp voor de hard- 
- De voorbereiding van  de  regelgeving  en het advi- 
seren over de organisatiestructuur  tussen  de ver- 
schillende betroltken instanties. 
- Aanbevelingen voor de invoering. 
- Samenwerking tussen Nederland en Hongarije. 
Het project is een logisch vervolg op een eerder 
project waarbij Nederlandse organisaties Hongarije 
adviseerden bij het opzetten van een ER-systeem 
voor runderen. Het project loopt tot  eind 200 I .  
ware. 
Samenwerking 
Het project is door Senter Internationaal (Agent- 
schap  van het Ministerie van Economische Zalten) in 
het najaar van 1999 uitgeschreven in het kader van 
het Programma  Samenwerking Oost-Europa (PSO). 
De Nederlandse  partners  in het project zijn:  Pmldijk- 
onderzoelt Varkenshouderij  (PV)  in  Rosmalen (hoofd- 
aannemer),  de  Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) 
in Deventer en het consultancybureau Agricultural 
Management  and  Service Operations (AMSO) in 
Oud-Zevenaar. Van  Hongaarse  zijde vormt het  Na- 
tional  Institute for Agricukural  Qualrty Control (OMMI) 
de belangrijlde partner. Daarnaast zijn het Minis- 
terie van Landbouw en Regionale Ontwiklteling, de 
Hongaarse Veterinaire Dienst,  het Productschap,  de 
slachthuizen en de brancheorganisatie van varkens- 
foltlters bij  de  realisering  van het  project  betroltlten. 
Door de Landbouwraad in  Boedapest is veel  steun 
gegeven  aan de voorbereiding van het  project. 
Tot slot 
In Hongarije wordt de ontwikkeling van een I&R- 
systeem bemoeilijld door het zeer grote aantal zeer 
kleinschalige varkenshouderijen; veel van de ltleine 
houders hebben slechts  één of enltele  varkens, voor 
eigen consumptie. 
Het project moet bijdragen aan: 
- versteriting van de Hongaarse  varkensketen door 
de verantwoordelijlte organisaties  in  staat t e  stel- 
len een &R-systeem uit te voeren dat voldoet 
aan de EU-regelgeving; 
- bevordering van  de samenwerking  tussen Neder- 
landse  en  Hongaarse overheden,  andere  organisa- 
ties en bedrijven. H 
